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ДО ПИТАНИЯ РЕЛ1Г1ЙНОСТ1 ТА ФОЛЬКЛОРНОСТ1 
ЯК ОСНОВИ МЕНТАЛЫЮСТ1УКРА1НЦ1В У POMAHI 
ВАСИЛЯ ШКЛЯРА ЗАЛИШЕНЕЦЬ. ЧОРНИЙ ВОРОН
Елизавета Ладаш
Ой що ж бо то та й за ворон, 
Що по морю крякав?...
Ой що ж бо то за бурлака,
Що по морю ecix збирав?
Ой що ж бо то за бурлака,
Що ecix бурлак збирав?
Збирайтеся, хлопщ-молодщ 
Та все народ молодий,
Та й  noi'deM  хлопщ-молодгр,
У той л1сок Лебедин!
Та й noi'deM  хлопщ-молодщ,
У той л1сок Лебедин!
(Украшська народна шсня)
Поява роману Василя Шкляра Залишенецъ. Чорний ворон ви- 
кликала дискуси i неоднозначну реакщю у кол1 читач1в i критиюв су- 
часно! украшсько! лггератури. Вщомо, що книга розшшлася миттево, 
адже тема твору довгий час була ледь не табу.
У ромаш розглядаеться один з найдраматичшших nepioflie ic- 
Topii укра'шського народу: onip укршнських повстанц1в окупац1йнш 
бшьшовицьк1й влад1 1920-х роюв. При написанн1 роману автор вико- 
ристав вщпов1дн1 apxiBHÍ документа СБУ, зокрема посилався на дже- 
рела документальних видань письменника-1сторика Романа Коваля 
(див. Коваль 2006). За словами автора роману Чорний Ворон -  “це ху- 
дожнш TBip, але написаний на глибок1й документальнш ochobí. Я не 
перевантажував мш текст документальними речами, хоча все писало- 
ся на ochobí факту...” (Kockíh 2011).
Щкавою та важливою рисою роману Залишенецъ. Чорний во­
рон е яскраво виражеш характеристики укра'шського ментал1тету: до- 
тримування та сповщування загально-людських та амейних цшно- 
стей, що знаходять свш прояв через фольклорн1 та релшшш джерела.
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Саме про анаиз цих фольклорних та релшйних джерел, Heei- 
д’емних складових духовного свИу украшщв йтиметься у доповщг
Головш персонаж! твору Василя Шкляра -  лковики, гайдама­
ки, лицар! люу, оборони) незалежноТ Украши -  залишенщ, люди, як1 
до юнця свого життя були в!рними дев1зу Холодного Яру: “Воля Ук­
раши або смерть”. Письменник надшив ix найбшыи притаманними 
укра'шському народов! рисами: мужн!стю та вщвагою, в!рою в Бога, 
eipoio в святють cím”! та й традицш, гуманн!стю, л!ричн!стю душ! тощо.
Протягом усього роману спостершаеться звернення письмен- 
ника до народних, юторичних та суспшьно-побутових niceHb, голо- 
ciHb тощо. Залишенщ в момент психолопчно!' напруги сп!вають улю- 
блеш украшськ! nicHi. До скрижал!в украшсько!' духовност! письмен­
ник повертаеься у тенях на солдатську та рекрутську тематику в тш 
частин! твору, де мова йдеться про взяття Черкас: “I  поикали гол1вщ на 
городищенсът насиджет гтзда, затягнувши улюблену теню: Ой, на­
жали хлопщ, еге-гей, /  Ой, Í3 Украти. /  Та попускали коней, еге-гей, /  
Ой, та по долит... ” (Шкляр 2011: 49).
Образ чорного ворона довод! поширений в украшськш народ- 
нопоетичнш символщ!. Василь Шкляр саме цю глибоко мютичну по- 
стать обирае для зображення головного героя -  Чорного Ворона. А з 
шшого боку творча уява письменника породжуе художнш домисел 
старезного, прожившого “вже двют! шмдесят л!т” (там же, 9) чорного 
ворона-птаха, що нестомно cnocTepirae за людськими д!яннями. На 
Tfli юторичних под!й народжуеться постать Чорного Ворона, отамана 
Холодноярсько! республ!ки, i чорного ворона -  всевидячого птаха, 
якому в р!зних часових просторах роману доступна уся правда мину- 
лого, тепершнього й майбутнього буття. Чорний крук супроводжуе 
отамана та залишенщв протягом усього роману i вмирае разом з мо­
лодим отаманом BepeMieM. Так, наприклад, мотив чорного ворона з’я- 
вляеться в улюбленш nicHi Ладима: “Ладим, тби много не чуючи, по- 
вол1 затяг: Ой, що ж бо то за ворон, /  Що вт за один, /  Що згукуе 
товариство /  У той л1сок Лебедин... /Коли я вперше почув од Ладима 
цю теню, то був певен, що вт Ti придумав сам. Аж h í -  Ладим сказав, 
що цш nicui вже сотт, може, й тысячалт” (там же, 355).
В укра'шському фольклор! зображення чорного ворона найча- 
CTiine асощювався з вояцтвом, з усамшненням та блуканням людсько! 
душ!. В укра'шськш м!фологп ворон вважався мудрим вщуном: “Бо
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живе сто або триста роюв i знае багато таемниць; може передбачати 
смерть, нашестя воропв...” (див. Жайворонок 2006: 116). “У билинах 
ворон дае поради героям, у казнах показуе, де закопано скарб, у т е ­
нях приносить матер1 звютку про загибель сина i t.íh. У гшзд1 ворон 
збер1гае золото, ср1бло, дорогоц1нне кам1ння. Ворон-крук е володарем 
живо! i неживо!' води та золотих яблук [...]. Ворон, Сокш, Орел жени- 
хаються в казнах до прекрасних цар1вен, викрадають ix i забирають у 
сво! далек1 кра'ши. В народному enoci Ворон Воронович часто ото- 
тожнюеться з Вггром [...]. Ворон-птиця -  bíchhk смерт1, горя. У коза- 
цьких п1снях bíh -  в1рний страж убитого: Чорний ворон npwiimae, mi­
nő об’гдае /  БЫе minő об’гдае, тетки покидае” (Войтович 2005: 401).
Письменник кодуе символку, юторичну пам’ять, культурш 
традищ! в назв1 твору та образ1 головного героя, перегаптаючи образ 
птаха-ворона з образом -  отамана Чорного Ворона.
Поряд з фольклорними образами у TBopi також простежуеться 
вшановування релкшних свят, дотримування украшцями релкшних 
норм i традицш. Чорний Ворон пропонуе 3aBÍpioci пршхати разом з 
полковником Гамал1ею в день релкшного свята -  на Спаса:
-  “Пршжджайте тслязавтра, якраз буде Спаса, -  породив 
Гупало. -  Зустртемося по-козацъкому.
-  А ви ще тут ще й не забуваете свят?
-  Якщо ми забудемо про Спас -  Спас забуде про нас, -  сказав 
Чорний Ворон” (Шкляр 2011: 176).
Адже Спас, Спаситель -  це Icyc Христос, що врятував люд- 
ство, спокутуючи його rpixn. Спас -  це також народна назва кален- 
дарних християнських свят, свят Господтх. Спас -  це явления Цар­
ства Небесного на землг А в дохристиянсьи часи слов’яни називали 
CBoix бопв Спасами, це були язичницью Боги -  Сонце, Земля, Мтсяць, 
3opi, покшш духи Пращур1в.
Про дотримання релкшних норм евщчить й наступний ешзод 
твору, коли Чорний Ворон прийшов на побачення 3Í своею коханкою 
Тшою на Лящевий xyrip. Навкь у цю романтичну н1ч Тша не забувае 
про св1й ж1ночий обов’язок нагодувати свого улюбленого. У торбиш 
вона приносить !'жу та випивку i, постеливши рушник, не зводить по- 
гляду з Чорного Ворона. Bíh смачно !'в, приготуваш коханою ж1нкою 
страви, а Тша, готуючись до Великодн1х свят, вщмовляеться !сти: “Bid-
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пивши ковточок, вона довго ловила ротом повтря, поки не в1дщепну- 
ла шкуриночку xni6a.
-  Ш, так дто не nide, ану призволяйся, — вт odipeae i подав ш 
ласе стегенце.
-  У мене Великоднт nicm, — вгдмовилась Tina” (там же, 159).
Великоднш nicT надае змогу постуючш людиш, наслщуючи
приклад сорокаденного посту Icyca Христа у пустел!, очиститися ду­
шевно вщ ус1лякого бруду, покаятися у rpixax.
Василь Шкляр змальовуе святкування Пздва оборонцями неза- 
лежно’1 Украши: “Piedeo справили, можна сказати, по-людському. В 
кутку землянки навть поставили didyxa (...). Íxhíü повар одноокий 
Карпусъ [...] приготував вечерю, як i годиться, з дванадцяти тсних 
страв -  були на столХ св1ж1 тдпалки, узвар, пшоняна каша, цибуля, 
мед [...], печена картопля, квашеш ог1рки, помгдори, капуста, була 
сушена тараня, заощаджена спещалъно до цъого дня, бо який же 
Святвеч1р без риби, стояла там ще мисочка оли, в яку вони вмочали 
xjií6 i картоплю, а також -  ну, звюно, -  кутя, щоправда без маку [...]. 
Д'ююдавшисъ вечоровог зорц вони cinu до столу, проказали Отченаш, 
скуштували по ложцг Kymi, a módi взявши чаш1 [...], стоячи пом’яну- 
ли загиблих» (там же, 294). В Р1здвяний веч1р дотримання традицш 
означав -  сшльну вечерю всього роду, на якш за пов1р’ям присутш й 
дупл bcíx померлих. Tiei сшжноГ люто! зими тел я  трьох роюв бороть- 
би та л1сового життя Р1здвяний eenip справляли единою родиною й за- 
лишенщ.
Рел1г1йний аспект письменник збагатив вщвщуванням зали- 
шенцями монастир1в, використанням рел1пйно1 символ1ки (образи, 
ладан, хрест на могшп) та шаноблив1стю святкування рел1пйних свят.
Василь Шкляр майстерно вкраплюе в сюжет роману монастир! 
Черкащини. Готуючись до зими 1924-го року, люовики оещають бли- 
зько святого м1сця: “Нову землянку залишенщ викопали за три верст- 
ви eid Лебединсъкого Свято-МиколаХвсъкого монастиря, що стояв, як 
i «Мотря» [Мотронинський монастир -  С.Л.] на mocKozip’i посеред 
лш у” (там же). Незалежно вщ того, що монастир д1став в народ! назву 
“Мотря”, bíh був одним Í3 православних осередк1в Холодного Яру, i 
щ1льно впл1тався в тогочасне релюшне св1тосприйняття л1совик1в як 
святе мюце. Головний отаман Холодного Яру -  Чорний Ворон шд час
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переслщувань, у цьому мющ, в tíchhx пщземних прилеглих до мона­
стыря печерах, знайшов свш останнш порятунок.
У в1руваннях украшщв з давшх чатв перешпталися язичниц- 
тво i Християнство. Наслщки двов1р’я, поеднання р1зних компоненте 
первюних кульпв, ашмютичних в1рувань, явищ православно-язични- 
цького синкретизму всеб1чно розкриваються в ромаш Василя Шкляра. 
Наприклад, одного з геро!в Холодного Яру письменник робить при- 
хильником погансько! Bipn: ним був кремезний Ладим. Ладим часто 
молився до поганських бопв. Так це було i у р1здвяний Be4Íp, коли пе­
ред вечерею bíh вщшшов помолитися до Дщуха, що стояв у кутку 
землянки. “Кому у цей день (Святвеч1р) дозволялося icmu дичину, то 
це xi6a JladuMoei, бо eiu був затятим язичником, який молився Даж- 
богу, Свароговц Перуну, Макош1... Язичником вт став не з яко'юь 
там примхи, а, можна сказати, а таким з ’явився на ceim, адже наро- 
дився Ладим у  Яру, який вгдгалужувався eid села Ганжал 'тки таким 
глибочезним рукавом, що люди, Kompi там жили, майже школи не ви- 
ходили «нагору», i до них, вважай, шхто не ходив «униз» ” (там же, 
295). Шсля того, як вбили його молоду дружину, bíh за пометою звер- 
нувся до язичницького бога Перуна. У скрутному становипи люди 
шукають допомоги у невидимих сил небесно! природи. Духовш по- 
шуки укра'шщв поедналися у двох молитвах-зверненнях: до прадавшх 
поганських бопв для отримання природно! вщповцп на запити людей 
та до христианства -  ствердження безсмертносп дупл.
Василь Шкляр в роман1 Залишенець. Чорний ворон багато ува- 
ги прид1ляе народженню та смерп людини. Народження дитини су- 
проводжуеться традиц1йною родинною обрядовютю. Ось що промов- 
ляе Танасиха над новонародженим: “Будемо нашого хлопчика золотом- 
ср1блом обсипати, eid усяког uanacmi захищати. Будемо нашого ко- 
зака святою водичкою мити, eid бюищ боронити. Щоб лукава бюиця, 
юдина жшка, не тдмтила дитину, поки будутъ хрестини [...]” (там 
же, 141). Танасиха скропила дитину свяченою водою та сховала но­
жищ, якими р1зала пуповину пщ породшлю, бо так зазвичай прий- 
мали пологи чаклунки. До народження дитини вщноситься також eipa 
в те, що до кожно! дитини теля и появи на cbít прилпае янгол-за- 
ступник: “Ще шхто не обкурював хату ладаном, а Ганнуся завважи- 
ла, що звтрився отой псячий дух -  чи свячена вода помогла, чи, мо- 
же, еже янгол Ti дитини явився. Улemiв до хати i причтвея десъ отам
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бшя néni, його ж не побачиш. Важко сказати, коли npmimae до ново- 
народженого ангел-заступник... ” (там же).
Вщзеркалення народних традицш, яю збершають окрем1 риси 
погансько! eipn, зокрема Bipa в те, що дитину приносить лелека, пере- 
даеться i в колискових тенях, яю завжди були засобом заспокоення i 
присипання дитини: Здалеку-далека /  Нам прите лелека /  Дитиночку 
непросту -  /  Дитиночку золоту. /  Спи, дитинко, засинай, /  А-а-а, баю- 
бай... (там же, 268).
Смерть людини у TBopi також прив’язуеться до традицшно! на­
родно! обрядовость Та ж сама Танасиха, проводжаючи неб1жчика, жа- 
hí6 ho голосить, промовляе речитативом: “Ой, на кого ж ти, соколе, 
нас покидает, у  яю крал вирушаеш? У крептемш, край холодт, де дзво- 
ни не дзвонятъ, де люди не ходить... ” (там же, 110). До неб1жчика звер- 
талися в голосшнях. Голосшня належить до тих жанр1в усно! народ­
но! TBopHOCTÍ, що виконувалися пщ час поховального обряду, коли до 
мерця зверталися як до живо! людини. Жшки голосячи виповщали по- 
мершому сво! думки та туту, випроваджували його в останню дорогу...
Заслуговуе на увагу i образ Свдосьвщунки, що була незрячою 
вщ природи, але передбачувала подй', л1кувала травами, гадала на кар­
тах. Наймогутшшою силою для не! е християнська молитва, христи- 
янська рел1г1я: “Свдося nidiüuuia в куток до божнищ, опустилася на 
колта i сталамолитися" (там же, 220).
Збереження чи вщхилення традицш це не тшьки евщомий ви- 
6ip укра!нц1в, а й данина обставинам, яю диктуються часом та ситуа- 
ц1ею: “Замютъ хреста поставит калину, -  сказав Чорний Ворон” 
(там же, 242). Залишенщ вимушеш були поховати одного 3Í сво!х по- 
братим1в Холодного Яру -  Василька, в юнщ городу. Поховати неб1ж- 
чика по-християнськи на цвинтар1 3Í встановленням хреста на могил1, 
через обставини того часу, було неможливо, однак отаман за христи- 
янським звичаем попрощався з вщважним померлим козаком. Bíh по- 
ц1лував його востанне як личить, спочатку в схрещеш руки, поНм в 
чоло й прошепоНв йому на вухо прохання нехай дасть в1сточку з по- 
тойб1чного свИу на той випадок, яюцо удасться. У 1924-му poui не 
можна було оприлюднити мкце захоронения, за провину повстанця 
каралися yci його родич1. В украшському фольклор! мотив калини, що 
росте на могши, е дуже поширеним. Червона калина стала одним з ет- 
носимвол!в нац1онально! культури укра!нц1в. Червош ягоди символ!-
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зують кров вщважного вояка, який вщцав життя за волю та щастя сво- 
го народу.
У ромаш Залишенець. Чорний Ворон Василь Шкляр вщобразив 
своерщшсть ментальной украшсько! наци, звернення украшщв до 
релшшност! та фольклорности !х св1тосприйняття tícho пов’язане з 
чудовими образами украшсько! природи. Фольклоризм та релйтйшсть 
у свщомомоеп украшщв супроводжуе людину протягом усього його 
життя, вщ народження до само! смерти
Метою статп була спроба показати деяю аспекти дослщження 
ментальност1 -  фольклорност1 та рел1гшноеп -  украшського народу, а 
також зазначити можливий напрямок подальшого анал1зу твору, адже 
заслуговують на увагу й використан1 автором фольклорш та рел1пйн1 
аспекти зображення украшського народного побуту, наприклад, одяг, 
як елемент народного вбрання (вишиванки та бриль) отамана Верем1я, 
як знак належноеп до украшсько! наци; крилат1 вислови, приказки та 
присл!в’я тощо.
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